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Rad is tra žu je ve zu iz me đu iz lo že no sti uče ni ka raz li či tim ob li ci ma vr šnjač kog na si lja u osnov noj ško li (kra đa stva ri, fi zič ko po vre đi va nje, pri nu da, isme va nje, iz be ga va nje) 
i ni voa obra zo va nja nji ho vih ro di te lja, sa ak cen tom na po ve za no sti u di ja da ma maj ke-
ćer ke i oče vi-si no vi. U is tra ži va nju, ko je je deo je me đu na rod nog is tra ži va nja TIMSS 2007, 
uče stvo va lo je 2447 uče ni ka (N=1286 de voj či ca i N=1161 de ča ka) osmih raz re da iz 36 ško la 
u Sr bi ji. Po da ci su pri ku plje ni upit ni kom ko ji se od no sio na pro ce nu škol ske sre di ne, uklju-
ču ju ći i is ku stva vr šnjač ke vik ti mi za ci je. Po sma tra no na ce lo kup nom uzor ku, 48.1% uče-
ni ka (u pod u zor ku de ča ka 54.4%; u pod u zor ku de voj či ca 42.7%) je iz ve sti lo o iz lo že no sti 
ne kom ob li ku vr šnjač kog na si lja. De ča ci če šće ne go de voj či ce iz ve šta va ju o iz lo že no sti 
is ku stvu kra đe stva ri, pri nu de i iz be ga va nja. Obra zo va nje maj ki po ve za no je sa iz lo že no-
šću nji ho vih ćer ki vr šnjač kom na si lju u ško li (po seb no fi zič kom po vre đi va nju, pri nu da ma 
i isme va nju). Ćer ke vi so ko obra zo va nih maj ki če šće su pri mo ra va ne da ura de ne što što 
ne že le, a ćer ke ni sko obra zo va nih maj ki če šće su bi le iz lo že ne is klju či va nju iz za jed nič kih 
ak tiv no sti. U pod u zor ku de ča ka ni je na đe na po ve za nost iz me đu obra zo va nja ro di te lja/
oče va i vr šnjač ke vik ti mi za ci je u škol skoj sre di ni.
Ključ ne re či: vik ti mi za ci ja, pol, obra zo va nje maj ke, obra zo va nje oca, škol ska sre-
di na
1 Rad pred sta vlja re zul tat ra da na pro jek tu „Obra zo va nje za dru štvo zna nja”, broj 149001 (2006-
2010), či ju re a li za ci ju fi nan si ra Mi ni star stvo za na u ku i teh no lo ški raz voj Re pu bli ke Sr bi je.
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Uvod
Vr šnjač ko na si lje u škol skoj sre di ni (bullying) je po ja va ko ja za bri nja va i, na 
raz li či te na či ne, za o ku plja pa žnju ro di te lja, na stav ni ka, is tra ži va ča i onih ko ji 
upra vlja ju sek to ri ma ra da zna čaj nim za obra zo va nje i zdra vlje de ce i mla dih. 
Pa ra lel no sa na po ri ma da se raz ja sni ne u jed na če nost ter mi na ko ji se ko ri ste za 
opis i pre po zna va nje ove po ja ve (na si lje mla dih, agre siv nost, si le džij sko po na-
ša nje u ško li, na si lje u ško li), pri sut na su i na sto ja nja da se sa gle da ras pro stra-
nje nost po ja ve, nje ni uzro ci i po sle di ce i da se kre i ra ju pre ven tiv ni pro gra mi 
ko ji bi sma nji li iz lo že nost uče ni ka ovom ži vot no i raz voj no iz u zet no ne po volj-
nom is ku stvu (Crot hers & Le vin son, 2004; Smith, 2004; Ju vo nen, 2005; Lang-
don & Pre ble, 2008).
De­fi­ni­sa­nje­i­ka­te­go­ri­sa­nje­vr­šnjač­kog­na­si­lja­u­ško­li
Po la zna tač ka u raz ma tra nju fe no me na vr šnjač kog po na ša nja, od no sno 
vik ti mi za ci je uče ni ka u ško li, je ste sa gle da va nje na či na ka ko se ova po ja va 
ma ni fe stu je i ko li ko je ras pro stra nje na. Već na ovom ko ra ku, i is tra ži va či i prak-
ti ča ri, su sre ću se sa te ško ća ma ko je od ra ža va ju slo že nost i vi še di men zi o nal-
nost sa mog fe no me na. Su sre ću se sa raz li či tim ob li ci ma na si lja, či ja se sli ka 
me nja s ob zi rom na pol, uz rast i mo ti va cij ske osno ve iz ko jih se ge ne ri šu, kao 
i sa raz li či tim ulo ga ma ak te ra u epi zo da ma vr šnjač kog na si lja. Pro ce na ras pro-
stra nje no sti upra vo za vi si od to ga ka ko se ope ra ci o na li zu je po jam vr šnjač kog 
na si lja (ka te go ri za ci je po na ša nja), na či na na ko ji se pri ku plja ju po da ci, uz ra sta 
iz ve sti o ca i nje go ve ulo ge u epi zo da ma na si lja u ško li.
U is tra ži vač kom i de lat nom (pro gram sko-pre ven tiv nom) pro sto ru ba vlje-
nja fe no me nom vr šnjač kog na si lja u ško li, ši ro ko je pri hva će na de fi ni ci ja nor ve-
škog auto ra Ol we u sa. Uče nik/ca je vik ti mi zi ran/a ka da je po no vlje no i u du žem 
vre men skom tra ja nju iz lo žen/iz lo že na agre siv nim po stup ci ma od stra ne jed-
nog ili vi še uče ni ka ko ji na mer no, naj če šće bez ika kvog po vo da, na sto je da 
po vre de žr tvu i da iza zo vu kod nje ne pri jat nost, bi lo da to či ne re či ma (pret nje, 
ru ga nje, vre đa nje), fi zič ki (uda ra nje, šu ti ra nje), ge sto vi ma ili is klju či va njem iz 
gru pe (Ol we us, Lim ber & Mi a lic, 1999: 2-3). Ol we us pra vi raz li ku iz me đu di rekt-
nog (re la tiv no otvo re ni na pad na žr tvu) i in di rekt nog (for ma so ci jal ne izo la ci je) 
ob li ka vr šnjač kog na si lja. Tri glav na ele men ta u de fi ni ci ji (po no vlje na iz lo že nost 
ne ga tiv nim ak ci ja ma vr šnja ka, na me ra da se dru ga oso ba po vre di i ne sra zme ra 
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mo ći) uka zu ju da je su šti na pro ble ma u us po sta vlja nju i odr ža va nju do mi na-
ci je kroz otvo re nu agre si ju ko ja se is po lja va na na či ne na ko je žr tva ne mo že 
da od go vo ri, bi lo zbog od su stva ve šti na, ne do volj ne in te gri sa no sti u gru pu 
vr šnja ka, ili zbog od su stva spo sob no sti da us po sta vi sop stve nu vr šnjač ku pod-
gru pu (Cro ters & Le vin son, 2004; Lang don & Pre ble, 2008).
Dok su u po čet nom pe ri o du ba vlje nja ovom pro ble ma ti kom (80-te 
go di ne) di rekt ni fi zič ki ili ver bal ni na pad tre ti ra ni kao ob li ci na si lja i vr šnjač kog 
na si lja, 90-tih go di na se pro ši ru je op seg po na ša nja ko ji se pod vo di pod isti 
kon cep tu al ni »ki šo bran«, uklju či va njem in di rekt ne agre siv no sti (re a li zo va ne 
pre ko tre će oso be), re la ci o ne agre siv no sti (na no še nje šte te ne či jim vr šnjač kim 
re la ci ja ma) i so ci jal ne agre siv no sti (na ru ša va nje/ošte će nje sa mo po što va nje i/
ili so ci jal nog sta tu sa uče ni ka) (Smith, 2004).
Uče­sta­lost­vr­šnjač­ke­vik­ti­mi­za­ci­je­u­škol­skoj­sre­di­ni
Iz lo že nost de ce i ado le sce na ta vr šnjač kom na si lju to kom ško lo va nja kre će 
se u ra spo nu od 7% do 35%. Reč je o fe no me nu ko ji je obe le žen: (a) po lom – 
iz lo že nost fi zič kom na si lju je znat no iz ra že ni ja kod de ča ka, dok je iz lo že nost 
ver bal nom na si lju ne što iz ra že ni ja kod de voj či ca; (b) uz ra stom – vik ti mi za ci ja je 
iz ra že ni ja na mla đem ne go na sta ri jem uz ra stu, di na mi ka opa da nja je raz li či ta 
za de ča ke i de voj či ce; (c) ši rim kul tur nim okvi rom/am bi jen tom – uz ra sni »pro-
fi li« i »kri tič ni pe ri o di« va ri ra ju u za vi sno sti od broj nih či ni la ca, me đu ko ji ma su, 
i ši re dru štve ne nor me (na pri mer, u nor dij skim ze mlja ma iz lo že nost de voj či ca 
vr šnjač kom na si lju u ško li opa da sa uz ra stom, dok u SAD osta je kon stant no 
vi so ka) i škol ska kli ma – po seb no od nos pre ma pi ta nji ma pre ven ci je škol skog 
na si lja (Ol we us, Lim ber & Mi a lic, 1999; Bal dry, 2003; Se als & Young, 2003; Smith, 
2003; Smith, 2004; Crot hers & Le vin son, 2004; Ben be nishty & Astor, 2005).
Na si lje u ško li je pro blem ko ji je u Sr bi ji ma lo is tra ži van. Od 90-tih go di na 
XX ve ka do da nas spro ve de na su dva op se žna is tra ži va nja u okvi ru osnov nih 
ško la. U pr vom is tra ži va nju, re a li zo va nom 1996. go di ne, do bi je ni su na la zi da 
je 37.7% uče ni ka (35.1% de ča ka i 37.8% de voj či ca) do ži ve lo da ih u ško li ne ko 
od uče ni ka vre đa ili isme va, 21.3% uče ni ka iz ve šta va o pret nji ba ti na ma (de ča ci 
30.1%, de voj či ce 14.7%), 9.5% uče ni ka je do ži ve lo da im ne ko oti ma i uni šta va 
stva ri (8.9% de ča ka i 10% de voj či ca), dok je 5% njih (6.9% de ča ka i 4.1% de voj-
či ca) bi lo pri si lje no da ra di ne što što ne že li (Ga šić-Pa vi šić, 2004). U dru gom 
is tra ži va nju, re a li zo va nom 2006. go di ne, 65.3% uče ni ka do ži ve lo je ne ki ob lik 
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vr šnjač kog na si lja, od če ga o po no vlje nom na si lju (je dan ili vi še ob li ka na sil nih 
po stu pa ka po no vlje ni vi še pu ta) sa po zi ci je žr tve iz ve šta va 24.4% uče ni ka (pro-
cen ti se kre ću od 14% do 47% za vi sno od ško le). De ča ci su če šće od de voj či ca 
iz ja vlji va li da su bi li iz lo že ni na si lju vr šnja ka (Po pa dić i Plut, 2007).
Ka­te­o­rij­skom­raz­u­me­va­nju­fe­no­me­na­vr­šnjač­ke­vik­ti­mi­za­ci­je­­
u­škol­skoj­sre­di­ni
Vr šnjač ko na si lje i vik ti mi za ci ja u škol skoj sre di ni su slo že ni fe no me ni. U 
na uč noj li te ra tu ri mo gu se iden ti fi ko va ti raz li či te te o rij ske per spek ti ve iz ko jih 
se kre i ra ju ob ja šnje nja o to me ko po sta je na sil nik, ko žr tva i ka ko se stva ra i 
od vi ja/odr ža va di na mi ka od no sa u re la ci ji si le dži ja-žr tva.
U okvi ru pri stu pa ko ji za su šti nom fe no me na vr šnjač ko na si lje-vik ti mi za-
ci ja tra ga u pro sto ru in div du al nih raz li ka, raz ma tra ju se te le sne ka rak te ri sti ke, 
lič ne cr te i oso be no sti so ci jal nog po na ša nja uče ni ka u od no su na vr šnja ke. 
Iako ima i pro ti vu reč nih na la za, i onih ko ji oso bi ne spe ci fi ku ju shod no uz ra-
stu, ipak se, naj če šće, kao lič ne oso bi ne žr ta va po mi nju ni sko sa mo po što va nje, 
ank si o znost i de pre siv nost, a u aspek tu va ri ja bli ko je se ti ču vr šnjač kih od no sa 
uka zu je se na ma li broj dru go va/pri ja te lja, ni zak kva li tet od no sa sa vr šnja ci ma, 
ni zak ni vo pri hva će no sti me đu vr šnja ci ma, ni zak ni vo so ci jal nih ve šti na (Wol ke 
et al., 2000; Se als & Young, 2003; Smith, 2004; Lang don & Pre ble, 2008). Ma nje 
je sa gla sno sti oko svoj sta va uče ni ka ko ji se na sil no po na ša ju – uka zu je se na 
to da su fi zič ki sna žni ji, da ima ju ni zak ni vo ank si o zno sti, ali vi sok iz nos agre-
siv no sti i, kod onih ko ji su sklo ni ti po vi ma in di rekt nog zlo sta vlja nja vr šnja ka, 
vi sok ni vo so ci jal ne in te li gen ci je, dok se di sku si je vo de oko to ga da li ima ju 
ili ne ma ju ni zak ni vo de pre si je i sa mo po što va nja (Se als & Young, 2003; Smith, 
2004; Rigby, 2004). Ge ne ral no, sma tra se da su na zna če na lič na svoj stva i obra-
sci od no sa pre ma vr šnja ci ma »pro iz vod« po ro dič nih či ni la ca: pri ro de ve za no-
sti za ro di te lje, mo de la po na ša nja pre u ze tih iz po ro dič nih od no sa, po seb no 
mo de la ulo ga (pa siv nost/agre siv nost) pre u ze tih u si tu a ci ja ma po ro dič nog 
na si lja usme re nog ka sa mom de te tu ili se ra di o de te to voj iz lo že no sti na si lju 
u ro di telj sko-part ner skom od no su (Bal dry, 2003). Ova kav pra vac ob ja šnja va-
nja fe no me na je vi še stru ko ospo ra van, pre sve ga sa ar gu men tom da epi zo de 
vr šnjač kog si le džij skog po na ša nja i vik ti mi za ci je ob u hva ta ju mno go ši ri okvir 
od di ja de žr tva-na sil nik (Ju vo nen, 2005; Lang don & Pre ble, 2008).
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U okvi ru dru ge per spek ti ve su šti na fe no me na vr šnjač ko na si lje-vik ti mi za-
ci ja pre po zna je se u oso be no sti ma škol ske sre di ne, pre sve ga u oso be no sti ma 
vr šnjač kih so ci jal nih re la ci ja (di na mi ka od no sa u vr šnjač koj gru pi – pi ta nje 
do mi na ci je i sta tu sa), ili i oso be no sti ma škol ske kli me u ce li ni (Ol we us, Lim ber 
& Mi a lic, 1999; Plut i Po pa dić, 2007). Raz li či ti auto ri uka zu ju na zna čaj raz li či-
tih seg me na ta škol ske kli me kao či ni la ca ko ji uti ču na fe no men vr šnjač kog 
na si lja. U tom smi slu, osla nja ju ći se na re zul ta te is tra ži va nja, Lang don i Pre-
ble is ti ču da »što je ma nje ha o sa, a vi še aka dem skog fo ku sa u ško la ma, to je 
ma nje vik ti mi za ci je i vr šnjač kog na si lja« (Lang don & Pre ble, 2008: 487). Dru gi 
auto ri kao bit ne fak to re uti ca ja na vo de: (a) ste pen stvar ne po sve će no sti od ra-
slih/škol skog oso blja re ša va nju pro ble ma (Gre e ne, 2006); (b) pre vi đa nje ulo ge 
na stav ni ka u ini ci ra nju vik ti mi za ci je po je di nih uče ni ka (Ben be nishty & Astor, 
2005); (c) vi sok so ci jal ni sta tus uče ni ka ko ji se na sil no po na ša ju u škol skoj sre-
di ni (Ju vo nen, 2005; Lang don & Pre ble, 2008).
Tre ća per spek ti va se za sni va na si stem skom, od no sno eko si stem skom 
pri stu pu u okvi ru ko ga se vr šnjač ko na si lje-vik ti mi za ci ja po sma tra kao fe no-
men ko ji je pod isto vre me nim dej stvom broj nih i is pre ple te nih uti ca ja ko ji 
se ge ne ri šu sa raz li či tih ni voa si stem skog funk ci o ni sa nja jed ne dru štve no-dr-
žav ne za jed ni ce (mi kro, me zo i ma kro), či ji su deo i ško le kao me sta, od no-
sno po god ni po li go ni za is po lja va nje na si lja pre ma vr šnja ci ma, i po ro di ce iz 
ko je ne po sred ni ak te ri epi zo da na si lja do no se vred no sna usme re nja i obra sce 
po na ša nja (Smith, 2003; Ben be nishty & Astor, 2005; Po lo vi na 2007; Lang don 
& Pre ble, 2008). Ovaj pri stup u od no su na pret hod na tu ma če nja is ti če zna čaj 
iz van škol skih i iz van po ro dič nih či ni o ca, kao što su sta nje po li tič kog i so ci jal-
nog si ste ma, do mi nant ne vred no sti i pra te će nor me i obi ča ji ko ji mo gu po spe-
ši ti ili obes hra bri ti vr šnjač ko na si lje u ško li. Da kle, ovaj pri stup da je mo guć nost 
da se ob u hva ti in ter ak ci ja kul tur nih, et nič kih, lo kal no-kon tek stu al nih i po ro-
dič nih ka rak te ri sti ka sa jed ne stra ne, i unu tar škol skih va ri ja bli sa dru ge stra ne.
Naš pri stup te mi je ge ne ri san upra vo osla nja njem na eko si stem ski pri-
stup, ali i na fe mi ni stič ku psi ho lo gi ju i so ci jal no-kog ni tiv nu te o ri ju, kao i na 
re zul ta te no vi jih is tra ži va nja ko ja se ba ve pi ta njem uti ca ja obra zov nog sta-
tu sa ro di te lja na funk ci o ni sa nje de ce u škol skoj sre di ni (Ban du ra, 1997; Bron-
fen bre ner, 1997; Gil li gan, 2001; Da vis-Kean, 2005). Na zna če ni te o rij ski pri stu pi, 
sva ki na oso be ni na čin, da ju osnov za po ve zi va nje po lom obe le že nih či ni la ca 
po ro dič nog ži vo ta, pro ce sa raz vo ja ulo ge po la i funk ci o ni sa nja de te ta/uče-
ni ka u škol skoj sre di ni. Si stem ski pri stup po stu li ra da je pri pad nost žen skom ili 
mu škom po lu naj va žni ji eko si stem je din ke (obe le ža va ce lo kup ni ži vot po je-
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din ca i pro ces raz vo ja lič no sti), kao i to da je raz voj ovog eko si ste ma obe le-
žen pre pli ću ćim uti ca ji ma ka ko eko nom skih uslo va ta ko i vred no sti/ve ro va nja i 
dru štve nih nor mi iz ko jih se kre i ra ju ste re o ti pi žen ske i mu ške ulo ge po la, pa i 
ste re o ti pi ve za ni za me sto obra zo va nja u hi je rar hi ji ži vot nih ci lje va že na i mu ška-
ra ca (Mar ko witz, 1994; Bron fen bre ner, 1997). Pra te ći li ni ju si stem skog pri stu pa 
mo že mo re ći da va ri ja bla »obra zov ni sta tus ro di te lja« in te gri še učin ke de lo va-
nja broj nih mi kro si stem skih (in di vi du al ne bi o lo ške od red ni ce po la, spo sob no-
sti, lič ne cr te, mo ti va ci ja i sl.) i so cio-struk tu ral nih ma kro i me zo si stem skih uti-
ca ja (isto rij ski, so ci o e ko nom ski, so ci o kul tur ni uslo vi ži vo ta, nor me i vred no sti), 
kao i to da su sklo po vi ovih «uve zu ju ćih su stem skih uti ca ja» raz li či ti za že ne i 
za mu škar ce. Fe mi ni stič ka psi ho lo gi ja uka zu je na zna čaj uva ža va nja raz li či to sti 
ži vot nog is ku stva/ži vot ne psi ho lo gi je že na i mu ška ra ca (dve raz li či te pu ta nje 
raz vo ja ini ci ra ne si tu a ci jom/is ku stvom isto pol no sti/raz no pol no sti pri mar nog 
ne go va o ca – maj ke), po seb no raz li či to sti od no sa že na i mu ška ra ca pre ma de ci, 
pi ta nji ma us po sta vlja nja i odr ža va nja me đu ljud skih re la ci ja kao i na či na po tvr-
đi va nja mo ći u re la ci ja ma (Gil li gan, 2001; Po lo vi na, 2004). Gi li ga no va is ti če da 
što su lju di obra zo va ni ji, ova pi ta nja po pri ma ju sve ra di kal ni ja i sve da le ko se-
žni ja obe lež ja. Pra te ći ovu te o rij sku nit do la zi mo do po stav ke o raz li či to sti zna-
če nja ko je obra zo va nje i ostva re ni obra zov ni sta tus mo gu ima ti u ukup nom 
ži vot nom is ku stvu že na i mu ška ra ca, pa sa mim tim i u is ku stvu od no sa že na/
maj ki i mu ška ra ca/oče va pre ma nji ho voj de ci i pre ma mo de lo va nju po na ša nja 
u me đu ljud skim od no si ma (vr šnjač kim od no si ma, pa i onim od no si ma ko ji se 
za sni va ju na ne jed na ko sti). U okvi ru so ci jal no-kog ni tiv ne te o ri je (Ban du ra, 1997; 
Bus sey i Ban du ra, 1999) i na sto ja nja da se in te gri šu sa vre me na raz u me va nja 
raz vo ja pol nih ulo ga, uka zu je se na zna čaj op ser va ci o nog uče nja i uče nja po 
mo de lu (iz lo že nost de te ta po na ša nju ro di te lja) kao naj moć ni jih me ha ni za ma 
ko ji ma se pre no se kom po nen te ulo ge po la. U sve tlu ove te o rij ske ori jen ta ci je 
ute me lje na je po stav ka da se kroz ulo gu ro di te lja, od no sno kroz maj čin stvo 
i očin stvo, broj ni raz voj no-kon sti tu tiv ni ele men ti ko ji gra de va ri ja blu »obra-
zov ni sta tus maj ke« i »obra zov ni sta tus oca« pla si ra ju kao mo de li i/ili de lat ni 
fak to ri u re la ci o no-raz voj ni pro stor nji ho ve de ce.
Re le vant nost ni voa ostva re nog obra zo va nja ro di te lja za po i ma nje raz li-
či tih aspe ka ta škol skog funk ci o ni sa nja de ce/uče ni ka vi še stru ko je is tra ži vač ki 
po tvr đe na. U no vi jim is tra ži va nji ma ko ja se ba ve ovom te mom (pre sve ga 
is tra ži va nji ma ko ja se ba ve po ve za no šću si ro ma štva po ro di ce i aka dem ske 
so ci ja li za ci je de ce ko ja u nji ma od ra sta ju) uka zu je se na po tre bu na pu šta nja 
tra di ci o nal nog is tra živč kog mo de la u okvi ru ko ga je va ri ja bla »obra zov ni sta-
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tus ro di te lja« fo ku si ra na sa mo kao in di ka tor so ci o e ko nom skog sta tu sa (Ege-
land et al, 2004; Ac ker man et al., 2004; Da vis-Kean, 2005; Bar ba rin et al., 2006; 
Za slow et al., 2006). No vi is tra ži vač ki mo del na gla ša va zna čaj za u zi ma nja ši re 
per spek ti ve (raz ma tra nje na či na gru pi sa nja raz voj nih či ni la ca ko ji vo de ka 
uspe šnoj ili ri zič noj adap ta ci ji u škol skoj sre di ni), pro u ča va nje po ro dič nih pro-
ce sa ši re od sa mih pri ho da, od no sno so ci o de mo graf skih či ni la ca ko ji se tre ti-
ra ju kao pre vi še op šta i pre vi še ja ka me ra.
U skla du sa pret hod nim te o rij skim raz ma tra nji ma i is tra ži vač kim na la-
zi ma, te za ko ju is ta ži vač ki pro ve ra va mo u ovom ra du te ma ti zu je po ve za nost 
obra zov nog sta tu sa ro di te lja i is ku stva u vik ti mi za ci ji de ce/uče ni ka u škol skoj 
sre di ni. Po red po me nu te te o rij sko-is ta ži vač ke po za di ne, u pri log po sta vlje noj 
te zi idu i za pa ža nja Lang do na i Pre bla o re le vant no sti obra zo va nja uče ni ko vih 
ro di te lja za raz ma tra nje fe no me na vr šnjač kog na si lja-vik ti mi za ci je u škol skoj 
sre di ni, kao i to da ovu va ri ja blu mo že mo di rekt no po ve za ti sa pi ta njem pro-
ce ne i vred no va nja aka dem skih stan dar da sa me ško le, što je jed na od va žnih 
di men zi ja škol ske kli me ko ja je u obr nu toj ko re la ci ji sa pri su stvom vr šnjač kog 
na si lja u ško li (Lang don & Per ble, 2008; 487).
Me­tod­is­tra­ži­va­nja
Is tra ži vač ka pi ta nja
Is tra ži va nje je re a li zo va no kao deo pro du blje ne ana li ze po da ta ka pri ku-
plje nih u okvi ru me đu na rod nog is tra ži va nja usme re nog na eva lu a ci ju obra-
zov nih po stig nu ća uče ni ka (TIMSS 2007).2 Cilj na šeg is tra ži va nja je da te sti-
ra mo po sta vlje nu te zu o po ve za no sti ostva re nog obra zov nog sta tu sa ro di te-
lja i iz lo že no sti nji ho ve de ce vr šnjač kom na si lju u ško li, od no sno pret po stav ku 
o po sto ja nju spe ci fič ne ve ze iz me đu vik ti mi za ci je de voj či ca/de ča ka u škol skoj 
sre di ni i ostva re nog obra zov nog sta tu sa isto pol nog ro di te lja (po ve za nost 
unu tar di ja da maj ka-ćer ka i otac-sin).
2 TIMSS is tra ži va nja or ga ni zu je i re a li zu je Me đu na rod no udru že nje za eva lu a ci ju obra zov nih 
po stig nu ća (In ter na ti o nal As so ci a tion for the Eva lu a tion of Edu ca ti o nal Ac hi e ve ment – IEA) 
sa se di štem u Am ster da mu i Me đu na rod ni cen tar za TIMSS i PIRLS is tra ži va nja pri Bo ston-
skom ko le džu (TIMSS & PIRLS In ter na ti o nal Study Cen ter, Lynch School of Edu ca tion, Bo ston 
Col le ge).
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Uzo rak u na šem is tra ži va nju či ni 2447 uče ni ka osmog raz re da osnov ne 
ško le, iz 150 osnov ne ško le u Sr bi ji.3 U uzor ku je 1286 de voj či ca (pod u zo rak 
de voj či ca či ni 52.9% na šeg uzor ka) i 1161 de čak (pod u zo rak de ča ka či ni 47.1% 
na šeg uzor ka), a pro seč ni uz rast u vre me is tra ži va nja za obe gru pe bio je isti i 
iz no sio je 14 go di na i 8 me se ci.
In stru ment za pri ku plja nje po da ta ka
U is tra ži va nju smo ko ri sti li po dat ke do bi je ne upit ni kom za uče ni ke ko ji je 
sa dr žao pi ta nja o ži vo tu u ško li. U ana li zu smo uklju či li od go vo re sa 3 pi ta-
nja ko ja su sa dr ža la 17 stav ki, a od no si la su se na: is kaz uče ni ka o ostva re nom 
ni vou obra zo va nja maj ke i ostva re nom ni vou obra zo va nja oca (is ka zan na 
še sto ste pe noj ska li: ne za vr še na osnov na ško la, za vr še na osnov na ško la, sred-
nja ško la, vi ša ško la, fa kul tet, ma gi star ski/dok to rat/spe ci ja li za ci ja), kao i is kaz 
uče ni ka o iz lo že no sti vr šnjač kom na si lju u ško li to kom pro te klih me sec da na. 
Ova va ri ja bla me re na je pi ta njem: Da li se u tvo joj ško li u po sled njih me sec 
da na do go di lo ne što od sle de ćih stva ri: (a) ukra de no mi je ne što, (b) ne ko od 
uče ni ka me je uda rio ili po vre dio (oša ma rio, lu pio, šut nuo), (c) ne ko od uče ni ka 
me pri mo rao da uči nim ne što što ni sam že leo/la da uči nim, (d) isme va li su me 
ili su mi da va li po grd na ime na i (e) ne ki od uče ni ka iz be ga va ju da se dru že sa 
mnom. Kod sva ke po nu đe ne stav ke is pi ta ni ci su se iz ja šnja va li kroz al ter na ti ve 
od go vo ra DA ili NE.
3 U uzo rak su uklju če ni sa mo oni uče ni ci ko ji su na sva ob ra đi va na pi ta nja/stav ke da li od go-
vo re. Ovaj uslov je is pu ni lo 60% is pi ta ni ka ori gi nal nog na ci o nal no re pre zen ta tiv nog uzor ka 
uklju če nog u ob ra du (či ni ga 4045 uče ni ka ta ko zva ne efek ti v ne po pu la ci je, od ukup no 4500 
uče ni ka ko ji su uklju če ni u is tra ži va nje) Uzo rak is tra ži va nja ra di li su, po uni form nom obra scu 
za sve ze mlje uče sni ce, Sta ti sti ka Ka na de i Cen tar za ob ra du po da ta ka u Ham bur gu, na osno-
vu ba ze po da ta ka o uče ni ci ma osmog raz re da osnov nih ško la u Sr bi ji – ko ri šće njem stra ti fi-
ko va nog kla ster mo de la uzor ka, iza bra no je 150 ško la (po 2 raz re da) ras po re đe nih u okvi ru 
de fi ni sa nih re gi o na – Be o grad (30 ško la), Cen tral na Sr bi ja (79 ško la) i Voj vo di na (41 ško la). 
De ta lji po stup ka kre i ra nja uzor ka opi sa ni su na saj tu: http://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/




Sta ti stič ke ana li ze4
Sta ti stič ka ob ra da po da ta ka ob u hva ti la je de skrip tiv ne po stup ke (pro cen ti, 
ana li ze raz li ka iz me đu arit me tič kih sre di na) i ko re la ci o ne ana li ze (Pir so nov ko e-
fi ci jent ko re la ci je). U ob ra di je ko ri šćen SPSS pro gram obez be đen u okvi ru 
in ter na ci o nal ne ba ze po da ta ka TIMSS 2007 (mac ros Jac kReg i Jac kRegP)5
Re­zul­ta­ti­is­tra­ži­va­nja
Pr vi ni vo ob ra de po da ta ka
Pr vi ni vo ob ra de po da ta ka ob u hva ta odvo je no sa gle da va nje ka rak te ri-
sti ka pre dik tor ske va ri ja ble (ostva re ni obra zov ni sta tus maj ke i oca ) i kri te rij-
ske va ri ja ble (iz lo že nost uče ni ka vr šnjač kom na si lju u ško li).
Ta be la 1. Ostva re ni obra zov ni sta tus maj ke i oce (ni vo ce log uzor ka)







Završena četiri razreda osnovne škole i manje 1.0 0.6
Završenih osam razreda osnovne škole 13.3 6.9
Završena srednja stručna škola/gimnazija 55.3 60.7
Završena viša škola 13.6 13.9
Završen fakultet 13.9 14.9
Magistratura, doktorat, specijalizacija 2.8 3.1
Ukupno 100.0 100.0
Ostva re ni obra zov ni ni vo maj ke i oca
Po da ci o ni vou ostva re nog obra zo va nja maj ki i oče va (Tabelа 1) po ka zu ju 
da u na šem uzor ku is pi ta ni ka po sto ji raz li ka iz me đu ostva re nog obra zov nog 
ni voa maj ki i oče va – raz li ka je ve ća na ni žim stup nje vi ma obra zo va nja (14.3% 
4 U svim ana li za ma po da ci su pon de ri sa ni – uze ti su iz ofi ci jel nog faj la Pon der. Re pon de ri sa nje 
je uči nje no ne sa mo na ce lom uzor ku, već i na pod u zor ci ma pre ma po lu.
5  In ter net adre sa: http//timss.bc.edu/TIMSS207/PDF/TIMSS2007/User gi de.pdf 
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maj ki na spram 7.5% oče va su ras po re đe ni u ka te go ri je: ne za vr še na i za vr še na 
osnov na ško la).
Po da ci o ostva re nom obra zov nom ni vou maj ki i oče va u pod u zor ci ma 
de voj či ca i de ča ka da ti su u Ta be li 2.
Ta be la 2.	 Obra	zov	ni	sta	tus	maj	ke	i	oca	u	pod	u	zor	ci	ma	de	voj	či	ca	i	de	ča	ka	 
	 	 (sta	ti	stič	ka	zna	čaj	nost	raz	li	ka	arit	me	tič	kih	sre	di	na)
Pol učenika N M SD t p
Obrazovanje majke
Ž 1286 3.5732 1.3808 -2.800 .005*
M 1161 3.7337 1.4476 -2.800 .005*
Obrazovanje oca
Ž 1286 3.7641 1.3429 -.152 .879
M 1161 3.7726 1.4122 -.152 .879
Le gen da: * Raz li ka je zna čaj na na ni vou 0.05
Po da ci po ka zu ju da je obra zov ni sta tus maj ki sta ti stič ki zna čaj no vi ši u 
pod u zor ku de ča ka/uče ni ka (t = -2.80, p<0.05), dok u po gle du ostva re nog 
obra zov nog ni voa oče va u pod u zor ci ma ne ma zna čaj ne raz li ke. Iako ovaj 
na laz sma tra mo slu čaj nom ka rak te ri sti kom uzor ka do bi je na raz li ka mo že bi ti 
zna čaj na za tu ma če nje osta lih re zul ta ta ovog is tra ži va nja.
Ras pro stra nje nost is ku stva vik ti mi za ci je
U Ta be li 3 pri ka za ni su po da ci o ras pro stra nje no sti is ku stva iz lo že no sti 
de ča ka i de voj či ca raz li či tim ob li ci ma vr šnjač kog na si lja u ško li. Ge ne ral no gle-
da no (svi ob li ci is ku stva vik ti mi za ci je) na ce lom uzor ku, go to vo po lo vi na uče-
ni ka (48.1%) iz ja vi la je da je to kom po sled njih me sec da na bi la iz lo že na ne kom 
ob li ku vr šnjač kog na si lja. Naj ve ći broj uče ni ka iz ve šta va o isme va nju i da va nju 
po grd nih ime na (13.3%), a po tom i o fi zič kom po vre đi va nju (12.8%).
Ta be la 3.	 Ras	pro	stra	nje	nost	is	ku	stva	vik	ti	mi	za	ci	je	kod	de	voj	či	ca	i	de	ča	ka		
Oblici viktimizacije
Devojčice Dečaci Ukupno
broj % broj % broj %
Krađa stvari  93  7.2 111  9.6 204 8.3
Fizičko povređivanje 159 12.4 154 13.3 313 12.8
Prinuda  40  3.1 78  6.7 118 4.8
Ismevanje 165 12.8 161 13.9 326 13.3
Izbegavanje  92  7.2 126 10.9 218 8.9
Total 549 42,7 630 54,4 1179 48,1
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Po da ci u Ta be li broj 3 po ka zu ju da su de ča ci (54.4%) znat no vi še od de voj-
či ca (42.7%) iz lo že ni vr šnjač kom na si lju. Ma da se već iz pro cen tu al nih po ka za-
te lja uoča va ju raz li ke iz me đu iz ve šta ja de voj či ca i iz ve šta ja de ča ka, pre ci zni 
po ka za te lji pred sta vlje ni su u ta be li 4., u ko joj su pri ka za ne raz li ke u ve li či ni 
i sme ru po ve za no sti de voj či ca, na spram po ve za no sti de ča ka sa kri te rij skom 
va ri ja blom (iz lo že no sti raz li či tim ob li ci ma vr šnjač kog na si lja).
Ta be la 4.	 Raz	li	ke	iz	me	đu	de	voj	či	ca	i	de	ča	ka	u	po	gle	du	iz	lo	že	no	sti	raz	li	či	tim 
  ob li ci ma vik ti mi za ci je (Pir so nov ko e fi ci jent ko re la ci je)





















Le gen da:  ** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.01 
  * Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.05
U pri pre mi po da ta ka za ob ra du, svi od go vo ri na ko ri šće ne stav ke su po zi-
tiv no usme re ni (ma nji broj ozna ča va ma nji iz nos po ja ve), pol je ko di ran za 
de voj či ce -1, za de ča ke -2, ta ko da je ne ga tiv ni pred znak ko re la ci je po ka za telj 
ve ćeg pri su stva me re ne stav ke kod de voj či ca, a po zi tiv ni pred znak ko re la ci ja 
je po ka za telj ve ćeg pri su stva me re ne stav ke kod de ča ka. Re zul ta ti po ka zu ju 
da de ča ci zna čaj no če šće od de voj či ca, iz ve šta va ju o iz lo že no sti pri nu da ma 
da uči ne ne što što ne že le (r=0.084, p<0.01), iz be ga va nju od stra ne vr šnja ka 
(r=0.065, p<0.01) i kra đi stva ri (r =0.042, p<0.05).
Do bi je ni re zul ta ti su u ra spo nu re zul ta ta o ko ji ma iz ve šta va ju do ma ći 
auto ri, ka ko u po gle du ras pro stra nje no sti, ta ko i u smi slu ve će iz lo že no sti 
de ča ka vr šnjač kom na si lju u ško li (Ga šić-Pa vi šić, 2004; Po pa dić i Plut, 2007).
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Dru­gi­ni­vo­ob­ra­de­po­da­ta­ka
Ovaj ni vo ob ra de po da ta ka ob u hva ta odvo je ne ana li ze po ve za no sti obra-
zov nog sta tu sa ro di te lja, od no sno maj ki i oče va, sa od go vo ri ma nji ho vih ćer ki 
(1286 de voj či ca či ni pod u zo rak de voj či ca) i nji ho vih si no va (1161 de čak či ni 
pod u zo rak de ča ka) na stav ke kri te rij ske va ri ja ble (iz lo ža nost raz li či tim ob li ci ma 
vr šnjač kog na si lja u ško li).
U ta be li 5 pri ka za ni su re zul ta ti za pod u zorak de voj či ca. Re zul ta ti po ka-
zu ju da što je vi ši obra zov ni sta tus oba ro di te lja to su nji ho ve ćer ke iz ja vlji-
va le da su u ško li vi še iz lo že ne vr šnjač kom pri mo ra va nju i da či ne ne što što 
ne že le (r=0.072, p<0.01), dok je ni vo ostva re nog obra zo va nja maj ke zna čaj no 
po ve zan sa iz ja va ma ćer ki da su bi le iz lo že ne fi zič kom po vre đi va nju (r=0.055, 
p<0.05) i isme va nju od stra ne vr šnja ka (r= .055, p<0.05).
Ta be la 5.		Po	ve	za	nost	iz	me	đu	iz	lo	že	no	sti	de	voj	či	ca	raz	li	či	tim	ob	li	ci	ma	vik	ti	mi	za	ci	je	 
i ostva re nog obra zov nog sta tu sa ro di te lja (Pir so nov ko e fi ci jent ko re la ci je)





Kra đa stva ri  -.024 -.014 -.022
Fi zič ko po vre đi va nje  .055* .022 .044
Pri nu da  .059*  .069*  .072**
Isme va nje  .055* .042  .055*
Iz be ga va nje  -.052  .001 -.030
Legenda:   ** Korelacija je značajna na nivou 0.01 
  * Korelacija je značajna na nivou 0.05
Isti tip ana li ze za pod u zo rak de ča ka pri ka zan je u ta be li 6. Re zul ta ti po ka-
zu ju da ne ma zna čaj nih ko re la ci ja iz me đu ostva re nog obra zo va nja oca, maj ke 
ni ti ro di te lja u ce li ni, i iz ja va de ča ka/si no va o iz lo že no sti raz li či tim ti po vi ma 
vr šnjač kog na si lja u ško li. U du hu te o rij sko- em pi rij skih ana li za Gil li ga no ve 
(Gil li gan, 2001) i me ta a na li tič kih stu di ja vr šnjač kih od no sa (Schne i der, At kin-
son & Tar dif, 2001), do bi je nu raz li ku mo že mo po sma tra ti kao raz li ku u ka rak-
te ri sti ka ma vred no snih ori jen ta ci ja de voj či ca i de ča ka ka da je reč o vr šnjač kim 
od no si ma što, ujed no, pred sta vlja osnov za us po sta vlja nje i odr ža va nje, ka ko 
sa mih vr šnjač kih re la ci ja (ima ti sop stve nu vr šnjač ku gru pu) ta ko i do mi na ci ja 
u vr šnjač kim od no si ma.
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Ta be la 6.		Po	ve	za	nost	iz	me	đu	iz	lo	že	no	sti	de	ča	ka	raz	li	či	tim	ob	li	ci	ma	vik	ti	mi	za	ci	je	 
i ostva re nog obra zov nog sta tu sa ro di te lja (Pir so nov ko e fi ci jent ko re la ci je)
Ob li ci vik ti mi za ci je Obrazovanje majke Obrazovanje oca Obrazovanje roditelja
Kra đa stva ri  .040 .042 .046
Fi zič ko po vre đi va nje  .045 .052 .054
Pri nu da  .037 .035 .040
Isme va nje  .008 .017 .014
Iz be ga va nje  .006 .030 .020
Legenda:  ** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.01 
  * Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.05
Tre ći ni vo ob ra de po da ta ka
Cilj ovog ni voa ana li ze po da ta ka bio je da se da lje di fe ren ci ra uti caj po la 
i obra zo va nja ro di te lja na iz lo že nost vik ti mi za ci ji de voj či ca/ćer ki i de ča ka/
si no va. U funk ci ji ovog ci lja for mi ra ni su pod-pod u zo rak de voj či ca (N=549) i 
pod-pod u zo rak de ča ka (N= 524) ta ko što su iz ana li ze is klju če ni oni uče ni ci 
či ji su ro di te lji ima li sred nju ško lu, či me je stvo ren kon trast ni sko obra zo va ni 
(za vr še na če ti ri, od no sno osam raz re da osnov ne ško le) i vi so ko obra zo va ni 
ro di te lji (za vr še na vi ša ško la, fa kul tet i ma gi star ske/dok tor ske stu di je). Po no-
vljen je isti tip ko re la ci o ne ana li ze, uz uklju či va nje obra zov nog sta tu sa isto-
pol nog ro di te lja. Do bi je ni re zul ta ti su pri ka za ni u ta be li 7 (de voj či ce–maj ke) i 
ta be li 8 (de ča ci-oče vi).
Ta be la 7.		Po	ve	za	nost	iz	me	đu	iz	lo	že	no	sti	de	voj	či	ca	raz	li	či	tim	ob	li	ci	ma	vik	ti	mi	za	ci	je	 








Krađa stvari -.048 .046
Fizičko povređivanje  .072 .019
Prinuda  .085* .026
Ismevanje .080 -.009
Izbegavanje -.124** -.010
Le gen da:  ** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.01 
  * Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.05
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Re zul ta ti do bi je ni na ovom ni vou ana li ze uka zu ju na sta ti stič ki zna čaj ne 
ko re la ci je iz me đu iz ja va ćer ki či je su maj ke vi so ko obra zo va ne o iz lo že no sti 
pri mo ra va nju od stra ne vr šnja ka da ra de ono što ne že le (r=0.085, p<0,05) i 
iz ja va ćer ki či je su maj ke ni sko obra zo va ne da vr šnja ci u ško li iz be ga va ju da ih 
uklju če u za jed nič ke ak tiv no sti (r= -0.124, p<0.01). Di na mi ka od no sa uklju ču je 
te mu us po sta vlja nja mo ći nad žr tvom, ali po osno vu dru ga či jih so ci jal nih di na-
mi za ma ka da je reč o ćer ka ma obra zo va nih maj ki (ujed na ča va nje mo ći) i neo-
bra zo va nih maj ki (mar gi na li za ci ja). Objek tiv no sti pret hod nog na la za do pri-
no si i či nje ni ca da ni je utvr đe na po ve za nost iz me đu iz lo že no sti de voj či ca/
ćer ki vr šnjač kom na si lju u ško li i vi so kog/ni skog obra zo va nja nji ho vih oče va. 
Do bi je nu raz li ku unu tar pod- po du zor ka de voj či ca mo že mo tu ma či ti ka ko 
po ka za telj di na mi ke od no sa na re la ci ji ve ći na – ma nji na (ćer ke ni sko obra zo-
va nih maj ki či ne 14,3% uzor ka, a vi so ko obra zo va nih maj ki 30.3% uzor ka dok 
je de voj či ca či je su maj ke u osta lim obra zov nim ka te go ri ja ma je 55,3%).









Krađa stvari .048 .022




Le gen da:  ** Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.01 
  * Ko re la ci ja je zna čaj na na ni vou 0.05
U pod-pod u zor ku de ča ka ni su na đe ne zna čaj ne ko re la ci je iz me đu iz ja va 
de ča ka o iz lo že no sti raz li či tim ob li ci ma vr šnjač kog na si lja u ško li i vi so kog/




Naš pri stup pro ble ma ti ci vik ti mi za ci je/vr šnjač kog na si lja u ško li u du hu 
je sa vre me nih ori jen ta ci ja u ko ji ma se na sto ji pro ši ri ti pa ra dig ma raz u me va-
nja fe no me na uklju či va njem ši rih kon tek stu al nih či ni la ca ko ji ostva ru ju in di-
rek tan uti caj na di na mi ku vr šnjač kih in ter ak ci ja u škol skoj sre di ni. Je dan od 
ta kvih či ni o ca je ste i ostva re ni obra zov ni sta tus ro di te lja. Smi sle nost uklju či va-
nja va ri ja ble „obra zov ni sta tus maj ke” i „obra zov ni sta tus oca” obra zlo ži li smo 
na pret hod nim stra na ma (va ri ja bla ko ja in te gri še učin ke de lo va nja broj nih 
in di vi du al nih i so ci o struk tu ral nih ma kro i me zo si stem skih uti ca ja). Do bi je ni 
re zul ta ti po tvr đu ju po la znu po stav ku o in di rekt nom zna ča ju po ro dič nih i ši rih 
sre din skih či ni la ca za oso be no sti in ter ak ci je u škol skoj sre di ni, ali sa mo ka da 
je reč o de voj či ca ma. Na i me, re zul ta ti po ka zu ju da su de ča ci iz lo že ni ji raz li či-
tim vr sta ma vr šnjač kog na si lja u ško li, ali da kod njih obra zov ni sta tus ro di te-
lja (u pod u zor ku de ča ka u na šem is tra ži va nju ro di te lji su obra zo va ni ji ne go u 
pod u zor ku de voj či ca) ni je po ve zan sa iz lo že no šću vr šnjač kom na si lju. S dru ge 
stra ne, de voj či ce su u ma njoj me ri ne go de ča ci iz lo že ne vr šnjač kom na si lju, 
ali je kod njih obra zo va nje ro di te lja, po seb no maj ke, či ni lac ko ji je po ve zan sa 
iz lo že no ću vr šnjač kom na si lju. Ova raz li ka da je osno va da se po sta vi pi ta nje 
da li je reč (iako su spolj ne ma ni fe sta ci je slič ne) o dva, di nam ski sa svim raz li-
či ta obra sca sre din sko-per so nal nih sklo po va či ni la ca ko ji su »de lat ni« u okvi ru 
pro ble ma ti ke raz li či tih ob li ka vik ti mi za ci je de voj či ca i raz li či tih ob li ka vik ti mi-
za ci je de ča ka. Od go vor na ovo pi ta nje osta je te ma za bu du ća is tra ži va nja.
Ogra ni če nja ovog is tra ži va nja od re đe na su na či nom me re nja sre din skih 
va ri ja bli u sa mom TIMSS 2007 is tra ži va nju, kao i uslo vi ma ob ra de po da ta ka 
(sta ti stič ki pre ci znost po ka za te lja do bi ja se sa mo pre ko pon de ri sa nih po da-
ta ka) ko ji u mno go me od re đu ju mo guć no sti za pro du blje ne ana li ze po da ta ka. 
Sto ga re zul ta te ovog is tra ži va nja sma tra mo pr vim ko ra kom u da ljim is tra ži va-
nji ma ko ja bi bi la usme re na na pre ci zni je sa gle da va nje, ka ko va žnih či ni la ca 
po ro dič ne sre di ne ve za nih za kon cep tu a li zo va nje ulo ga po la i iz lo že no sti 
de voj či ca/de ča ka vik ti mi za ci ji u škol skoj sre di ni, ta ko i pre ci zni je sa gle da va nje 
či ni la ca škol ske sre di ne ko ji se ti ču ni voa ostva re nog aka dem skog fo ku sa ško le.
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Pa­ren­tal­edu­ca­tion­and­ex­po­su­re­of­fe­ma­le­and­ma­le­stu­dents­
to­bul­ling­in­school­en­vi­ron­ment
The pa per pre sents the re sults of re se arch ex plo ring the cor re la tion bet we en 
ex po su re of ele men tary school stu dents to va ri o us types of bul ling at school (ste-
a ling of per so nal be lon gings, vi o len ce, co er cion, moc kery, shun ning) and the ir 
pa rents’ edu ca ti o nal le vel. Spe cial emp ha sis was put on con nec ti ons in mot her-da-
ug hter and fat her-son dyads we re ex plo red. The re se arch is a part TIMSS 2007 In ter-
na ti o nal Pro ject co ve red a re pre sen ta ti ve sam ple of 2447 8th Gra de stu dents (1161 
boys and 1286 girls) from 36 ele men tary scho ols in Ser bia. A qu e sti on na i re was used 
to col lect the in for ma tion on as ses sment of school en vi ron ment, as well as stu dents̀  
ex pe ri en ce of pe er vic ti mi za tion. Ove rall, 48.1% stu dents (in ma le sub-sam ple 54.4%; 
in fe ma le sub-sam ple 42.7%) re por ted be ing su bjec ted to so me kind of bullying in 
the pre ce ding month. Much mo re fre qu ently than girls, boys we re su bjec ted to theft 
of per so nal be lon gings, co er cion and shun ning. Cor re la tion is fo und bet we en edu ca-
ti o nal le vel of mot hers and bullying of the ir da ug hters at scho ols (espe ci ally vi o len ce, 
co er cion and moc kery). Whi le stu dents/da ug hters of highly edu ca ted mot hers we re 
mo re fre qu ently su bjec ted to co er cion (for ced to do so met hing they did not want to 
do), da ug hters of po orly edu ca ted mot hers we re mo re fre qu ently su bjec ted to shun-
ning. The sub-sam ple of boys did not in di ca te any cor re la tion bet we en edu ca ti o nal 
le vel of fat hers and pe er vic ti mi za tion in school en vi ron ment.
Key words: vic ti mi za tion, sex, mot hers̀  le vel of edu ca tion, fat hers̀  le vel of edu-
ca tion, school en vi ron ment
